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»jednostavno apelira na Božju milost«. 
Spreman je preuzeti na sebe ne samo gri-
jeh naroda, nego i posljedice za učinjen 
grijeh te traži od Boga da i njega izbriše 
iz knjige života ako ne će oprostiti gri-
jeh narodu. U tom smislu u liku Mojsija 
crkveni su oci vidjeli pralik Isusa Krista, 
ustvrdio je predvoditelj obnove, Krista 
koji će na križu visjeti pred Bogom s pro-
bodenim srcem zbog grijeha naroda.
Vikar Burić pozvao je sudionike du-
hovne obnove da u korizmenim danima 
imaju pred očima Krista koji »stoji pred 
Božjim licem i moli za mene«. »Molimo 
ga da i nas obnovi na svoju sliku, kako 
bismo uistinu bili jedno tijelo i jedan 
duh u našoj mjesnoj Crkvi«, zaključio je.
Članovi zborova imali su prigodu za 
ispovijed u korizmi kako bi se duhovno 
pripravili za Uskrs te su sudjelovali na 
misnom slavlju koje je predvodio također 
biskupijski vikar za pastoral.
A.T./Vijeće za kulturu i znanost
BANJA LUKA
SUSRET CRKVENIH PJEVAČKIH 
ZBOROVA BANJOLUČKE BISKUPIJE
U župnoj crkvi sv. Josipa u župi Lištani na Livanjskom polju odr-
žano je u subotu 30. ožujka 2019. godiš-
nje tradicionalno zborovanje crkvenih 
pjevačkih zborova Banjolučke biskupije. 
Sudjelovalo je 11 zborova sa 270 pjevača iz 
župa: Bihać, Banja Luka – katedrala, Jajce, 
Livno, Bila, Podhum, Glamoč, Ljubunčić, 
Livno – Gorica, Čuklić i Lištani.
Program zborovanja sastojao se od dva-
ju glavnih dijelova – zajedničko slavlje 
mise i pojedinačni nastup svakoga zbo-
ra. Lijepa obnovljena župna crkva bila je 
– kao nikada ranije – dupkom ispunjena 
pjevačima. Koncelebrirano misno slav-
lje predvodio je biskup banjolučki Franjo 
Komarica. S njim su koncelebrirali do-
maći župnik vlč. Ivo Martinović, župnik 
i dekan livanjski fra Vinko Sičaja i još še-
storica svećenika. Zborovima je dirigira-
la sestra Blanka Jeličić iz Livna, a svirala 
je sestra Damjana Kovačević, voditeljica 
katedralnoga zbora i dugogodišnja orga-
nizatorica godišnjega zborovanja crkve-
nih zborova u Banjolučkoj biskupiji.
Župnik Martinović na početku je mise 
izrazio svima srdačnu dobrodošlicu i 
svoju radost što zajedno sa svojom župom 
može ove godine ugostiti pjevačke 
crkvene zborove nakon prošlogodišnjega 
zborovanja dječjih zborova Zlatna harfa 
iz cijele biskupije. Biskup Franjo zahva-
lio je svim članovima zborova, voditelji-
ma i župnicima na trudu tijekom cijele 
liturgijske godine i na ovogodišnjem za-
jedničkom zborovanju.
Ove je godine »tema« zborovanja bila 
»korizma« te su sve pjesme i za vrijeme 
mise i u nastupima zborova bile koriz-
mene. Dojmljivo je i dirljivo bilo sluša-
ti dobro usklađeno zajedničko pjevanje 
svih zborova dobro probranih liturgij-
skih pjesama. To je istaknuo i biskup u 
svojoj prigodnoj propovijedi, pohvalivši 
zborove i pjevanje po župama cijele bi-
skupije da se drže liturgijskih propisa. 
Obodrio je sve da tako rade i ubuduće. 
Posebno je zahvalio voditeljima zborova 
i biskupijskoj koordinatorici crkvenoga 
pjevanja s. Damjani Kovačević, klanjate-
ljici Krvi Kristove.
U pojedinačnim nastupima zboro-
va nakon mise izvedena su djela doma-
ćih skladatelja, nekoliko drevnih pučkih 
korizmenih napjeva te nekoliko skladba 
stranih kompozitora. Cjelokupno zboro-
vanje proteklo je u veoma lijepu ozračju.
Na kraju je uslijedila i zajednička »goz-
ba ljubavi« koju je zajedno sa svojim žu-
pljanima organizirao gostoljubivi doma-




Veličanstvenim koncertom Du bro-vačkoga simfonijskoga orkestra 
i Akademskoga zbora Pro Musica iz 
